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Beretningen om selfangsten i 1977 er som for tidligere år hovedsakelig 
basert på innklareringsoppgaver fra tollkontorene. Be retningen er 
utarbeidet av fØrstesekretær H. Jensen og konsulent T. Titlestad. 
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l. Innledning. 
Den foreliggende beretning dekker kun fangstsesongen 1977. Forrige 
utgave gjaldt årene 1971-1976. For tidsrekkedata vises derfor til "~rsberetning 
vedkommende Norges fiskerier 1976 nr. 10" og tidligere beretninger 
vedrØrende selfangst. 
Tabellene som angir lengde/byggeår og lengde/motorytelse er som en 
overgangsordning laget i to utgaver med lengdeangivelse i h.h.v. fot og 
meter. 
Fangstresultatene fra eventuelle overvintrere eller ekspedisjonen er fra 
1971 tatt med i NOS: Jaktstatist i kk . 
2. Deltaking. 
FartØyene 
Det deltok i alt 22 fartØyer i selfangsten i 1977. Dette var en nedgang 
på 4 fra året fØr . Reduksjonen fordelte seg slik: 
l fartØy registrert l Hordaland 
1 " fl " Møre og Romsdal 
l 
l 
fl 
11 
" " Nordland 
" " · Troms. 
Fartøyenes gjennomsnittlige bruttotonnasje Økte fra 233,8 i 1976 til 
243,7 i 1977, og den gjennomsnittlige motorytelse Økte fra 896 HK til 
925 HK. FartØyenes gjennomsnittlengde var 111,1 fot i 1977 mot 105,1 fot 
i 1976. Tre fartØyer forliste i 1977, m/s "FlemsØy" (Vesterisen), m/s 
"Venus" (Østisen) og m/s "Is-Ola" (Nordisen). Turene som endte med 
forlis er ikke tatt med i statistikken. 
Besetning 
Det deltok i alt 295 mann i selfangsten i 1977. Dette var en nedgang på 
57 fra året før. Det gjennomsnittlige antall mann pr. fartØy var omtrent 
det samme som i 1978 , d.v . s . 13,4. 
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3. Fangstmengde og fangstverdi. 
Både innklareringsverdi og antall dyr var lavere i 1977 enn året fØr, 
men nedgangen var ikke så markert som fra 1975 til 1976. Ettersom antallet 
fartøyer avtok sterkere gikk innklareringsverdien pr. fartØy opp fra ca. 
471 tusen kr. i 1976 til nesten 534 tusen kr. i 1977, og innklareringsverdien 
pr. mann Økte fra ca. kr.34.800 i 1976 til ca. kr.39.000 i 1977. 
Nedgangen i fangst på det viktigste feltet, New Foundland må ses i 
sammenheng med reduksjonen i kvotene. FØlgende utvikling har funnet sted 
i kvotene de siste år (se også detaljert oversikt over fangståpning, 
varighet og kvoter i tabell 5). 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
l) 
2) 
3) 
4. 
Totalt 
129.000 
89.000 
89.000 
89.000 
89.000 
73.667 
66.000 
Grønlands sel 
Newfoundland 
100.000 
60.000 
60.000 
60.000 
60.000 
44.667 
35.000 
Totalt 
30.0~0 1 ) 
30.000 
55.000 
43.000 
36.000 
Klappmys 
Newfoundland 
15.00~2 ) 
10.000 
9.0003) 
6.000 
Ingen kvoteregulering av fangsten ved Newfoundland. 
Totalkvote ufordelt mellom Norge og Canada. 
I tillegg 3000 dyr ufordelt mellom Norge og Canada. 
Fangstforhold. 
Is- og værforhold har stor betydning for fangstutbyttet. En skal derfor 
gi en oversikt over fangstforholdene på Newfoundlandsfeltet og i Vesterisen. 
Opplysningene om fangstforholdene i Østisen er dessverre mangelfulle. 
Oversikten er hentet fra havforskernes rapporter. 
Newfoundland - Labrador 
o o o 
"De norske fartØyene nadde isen mellom 53 OO'N og 54 OO'N og mellom 
52°ll'W og 52°00'W i dagene 9. til ll.mars. Kanten av pakkisen lå ca. 
130 n.mil Øst av Roundhill Island. IfØlge informasjon fra canadiske 
fartØyer var Hamilton Inlet praktisk talt isfri og det var en 10-15 mils 
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bred råk langs kysten av Labrador. Isen var blitt brukket opp av store 
dØnninger og vestlig vind hadde spredd flakene og åpnet opp pakkisen, og 
fartØyene hadde ingen vanskeligheter med å gå direkte fra kanten av 
pakkisen til lasteplassene. Isforholdene endret seg lite gjennom sesongen, 
og dØnninger trengte 'langt inn i pakkisen hver dag. Store flak var 
sjeldne og forekom bare i nærheten av land. De ytterste flakene ble 
brukket opp av sjØen og så tidlig som 2.april dekket ikke isen mer enn 
25 mil øst av Gray Islands . Syd for Funk Island fantes ingen is. 
Det var vekslende værforhold i hele fangstsesongen med klarvær og god 
sikt i bare fem dager, 15 dager med moderat til god sikt og vekslende 
skydekke. Det var 12 dager med dårlig sikt, derav 3 dager med snØ 2 
dager sludd, 3 dager regn og 4 dager tåke. 
Luftemperaturen skiftet markert og hyppig, men det var stort sett mildt. 
Plussgrader ble målt 19 dager, 10 dager var temperaturen på frysepunktet 
og minusgrader ble målt 7 dager. Laveste temperatur ble mål 14.mars og 
var -8°C." 
Oversikten ovenfor er noe omarbeidet . Kilde: BjØrn BergflØdt: The sealing 
season and Norwegian seal investigations off Newfoundland - Labrador in 
1977. Bergen 1977. ICNAF Res. Doc. 77/XI/59. 
Vesterisen 
"Isforholdene i mars må karakteriseres som meget dårlige. Nyfrossen is 
fikk ligge i ro uten å brekkes opp, og Øket stadig i tykkelse slik at de 
fleste skutene hadde sto1·e vanskeligheter med å komme frem. Den 29.mars 
brakk en østlig kuling opp isen og i april var isforholdene gode, med 
slakk is og strimler. 
Nordlige vinder dominerte gjennom hele sesongen, med laber til frisk 
bris som de vanligste vindstyrker. Det var bare 6 dager med vind av 
kulings styrke. Sikten var stort sett meget god med dårlig sikt på grunn 
av nedbØr eller tåke i 4 dager. I mars varierte temperaturen mellom 0° 
og - 20° med en gjennomsnittlig middagstemperatur på -9°. Etter væromslaget 
o o o 
ved manedsskiftet ble det mildere med temperaturer mellom +2 og -11 og 
et gjennomsnitt på -3,5°." 
Kilde: Øritsland og Benjaminsen: Rapport om norske selundersØkelser og 
norsk selfangst i det nordØstlige Atlanterhav i 1977. Bergen 1978. 
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5. Utviklingen i førstehåndspriser og ekspo r tverdi . 
Førstehåndspris ene for de ul ike skinntyper har f orandre t s eg relativt 
lite fra 197 6 til 1977. Derimot har fangstens sammensetning f Ør t til at 
gjennomsni ttsprisen for pelsskinn er falt fra kr.166 i 1976 t il kr . 147 i 
1977 . 
Den samlete eksportverdi i 19 77 var 36,2 mill. kr . d. v .s. omt r ent samme 
belØp som i 1975, men ca. 4 ,2 mill. kr. l avere enn i 1976. Verdien av 
eksporten ti l flere markeder viser en markert nedgang, mens det for 
Spania og særlig Vest - Tyskland er en viss oppgang. USA har for tiden 
importforbud fo r selskinn. 
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Tabell l. Deltakingen i selfangst 1977, fordelt 
etter fartøyenes -heimsted. 
Antall Samlet tonnasje Besetning Gjennomsnitt 
fartøyer Brutto Netto i alt _pr. fartøy 
mann Lengde Maskin 
fot hk 
MØre og Romsdal 7 2.150 805 108 126,4 1.227 
Nordland 
Troms 
I alt 1977 
l 
Lengde 
fot 
50-59,9 
60-69,9 
70-79,9 
80-89,9 
90-99,9 
100- 109,9 
110-119,9 
120- 129,9 
130- 139,9 
140-149,9 
150-159,9 
160-169,9 
170-179,9 
I alt 
l 117 35 12 90,1 
14 3.095 1.160 175 104,9 
22 5.362 2.000 295 111,1 
Tabell 2 . Fartøyer som har innklarert fangst i 
1977, fordelt etter lengde i fot og 
byggeår. 
Byggeår 
1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1965 1970 
- 09 - 19 - 29 - 39 --49 - 59 - 64 - 69 - 75 
l l 
l 
2 l l l 
5 l 
l l l l 
l l 
l 
l 
2 7 o o 5 4 2 l l 
400 
811 
925 
1976 1977 
o o 
I 
alt 
2 
l 
5 
6 
4 
2 
l 
l 
22 
lengde 
meter 
Tre-
fartøyer 
20-30 
meter 
Over 30 
:rreter 
I alt 
Stål-
fartøyer 
20- 30 
meter 
30-45 
meter 
Over 45 
meter 
I alt 
Sum 
fartØyer 
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Tabell 3 • Fartøyer san har innklarert fangst i 19 7 7, 
fordelt etter lengde (meter) og byggeår . 
. Byggeår 
1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1965 1970 1976 
- 09 - 19 - 29 -39 -49 - 59 - 64 -69 -75 
2 2 - - 2 l - - - -
- 5 - - 2 l - - - -
2 7 - - 4 2 - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - l 2 l l -
- - - - l l - - - -
- - - - l 2 2 l l -
2 7 - - 5 4 2 l l -
1977 I alt 
- 7 
- 8 
- 15 
- -
- 5 
- 2 
- 7 
- 22 
Lengde 
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Tabell 4. Fartøyer san har innklarert fangst i 1977, 
fordelt etter lengde (fot) og- maskinens 
ytelse . 
. Maskinens ytelse . (HK) 
~------------------------------------------------~ fot 300- 400- 500- 600- 700- 800- 1000- 1200- Over 
399 499 599 699 799 999 1199 1499 1500 
50- 59 
60- 69 
70- 79 l l 
80- 89 l 
90- 99 5 
100- 109 l 2 3 
110- 119 
120- 129 l l 2 
130-139 
140- 149 2 
150- 159 l 
160- 169 l 
170- 179 
I alt l 6 2 2 3 o l 2 5 
I alt 
2 
l 
5 
6 
4 
2 
l 
l 
22 
Lengde 
meter 
Tre-
fartøyer 
20-30 
meter 
Over 30 
meter 
I alt 
Stål-
fartøyer 
20-30 
ne ter 
30-45 
meter 
Over 45 
meter 
I alt 
Sum 
fartøyer 
lO 
Tabell 5. Fartøyer san har innklarert fangst i 1977 fordelt 
etter lengde (rreter) og maskinens ytelse . 
Maskinens ytelse (HK) 
300- 400- 500- 600- 700- 800- 1000- 1200- Over 
399 499 599 699 799 999 1199 1499 1500 
l 5 l - - - - - -
- l l 2 3 - - - l 
l 6 2 2 3 - - - l 
- - - - - - - - -
- - - - - - l l 3 
- - - - - - - l l 
- - - - - - l 2 4 
l 6 2 2 3 o l 2 5 
I alt 
7 
8 
15 
-
5 
2 
7 
22 
Tabell 6. Oversikt over fangstmengde og -verdi 1971-1977 .. 
------~~~oundlarrl ____ Vesteri~---------Østis~---------~r~is~-------~~lt ------Innk~~IT-
1\r -------------------------------------------------------------
Ant .. dyr Innkl.verdi Ant .. dyr Innkl .. verdi Ant .. dyr Innkl.verdi Ant.dyr Innkl.verdi Ant.dyr Innkl.verdi faste kr. 
stk. 1000 kr. stk. 1000 kr. stk. 1000 kr .. stk o 1000 kr. stk. 1000 kr. 1000 kr. 
1971 113.385 12.169 41.391 8.527 8.470 1.040 187 59 163.453 21 .. 795 27.729 
1972 65.481 8o640 35.398 6.392 12.447 1.353 139 113.465 16.385 19.505 
1973 64.547 7.586 38 .. 310 7.542 12.32R 1.521 745 75 115.930 16.724 18.459 
1974 65o382 8.810 41 .. 099 9 .. 062 7.451 1.109 113.932 18.981 18.981 
1975 70.388 8.940 30o780 7.390 10.959 1.386 147 22 112.274 17.738 16.140 
1976 53 .. 204 7.355 19.128 2.975 12.758 1.917 85.090 12.247 10.104 
1977 41.674 5.319 30.221 5.512 6.248 913 11 l 78.154 11.745 8.898 
~ 
~ 
l) Tallene er deflatert med konsumprisindeksen, basis 1974. 
Tabell ?.oversikt over fangstperioder og -kvoter 1971-1977. 
-------------~~~f2~~g1~~9 _______________________ y~~~~~!~~~-------------------~~~!~~~---------------
Ar Tidsrom GrØnl.sel Kl.myss Tidsran ·Grønl .. sel Kl.rnyss Tidsrom GrØnl. sel Stor kobbe 
1971 12.3.-24.4. 100.000 20.3.-5.5. 
15.000 
unger 30.000 20.3.-30.4. 14.000 Fredet 
1972 12.3.-24.4. 60.000 23.3.-5.5. 
15.000 
unger 30.000 23.3.-30.4. 14.000 11 
Grl.sel Kl.myss 15 . 000 =~~~-~~~~~=~~~~~-~Q~~~=~~~i~----~2~2QQ _________________ l2~~~=~~~~------~9~~------}Q~QQQ ___ ~}~1~:12~i~ __ 1i~QQQ _____ : ____ _ 
1974 12.3.-24.4. 20.3.-24.4. 60 .. 000 15.0001) 
1975 15.3.-24.4. 20.3.-24.4. 60.000 10.000 
22.3.-5.5. 
22.3.-5.5. 
15.000 
unger 2) 
15.000 
unger 2) 
30.000 23.3.-30.4. 14.000 11 
45.000 23.3.-10.5. 14.000 11 
-----------------------------------------------~--------------------------------~~~~--~~~-~-~-~-~~---~~--~-~-------~----
1976 15.3.-24.4. 22.3.-24.4. 44.667 9.000 22.3.-5.5. 
15.000 
unger 2) 34.000 23.3.~30~4. 14.000 11 
------------------------------------------------------------------~----.............. ___ ..,.. __ .,.._....._ _ _.. _____ ~--~~ . .-~,....,~,...~t-1.~-~--~~-~--.---------
15.000 
1977 15.3.-24.4. 22.3~-24.4. 35.000 . · tinger 2r · .. 3o.·ooo '23.3.·-s.s'! · I6.ooo 
l) Totalkvote san ble fordelt mellcm Norge og Canada. 
2) Etter 10. april kunne fartøyer som ikke hadde fått full fangst av unger fylle kvoten ved fangst 
av eldre grØnlandssel. 
3) Av disse konkurrerte norske og kanadiske fangere om 3.000 dyr. 
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Tabell 8. Selfangsten i 1977 fordelt på fangstfelt. 
Fangstfelt 
;N"ew-· Vester- Øst- Nord- I alt 
found- isen isen isen 
land 
Antall innklareringer •...•...• 5 13 3 l 
I. GrØnlandssel i alt ....... stk. 35 624 14 846 6 212 - 56 682 
l. VårfØdte unger: 
a. Hårfaste kvitunger. 11 11 139 11 924 37 - 23 100 
b. Unger under og etter 
hår skiftet 11 23 §88 l 381 3 392 - 28 353 .......... 
2. Eldre dyr (l år og eldre)" 905 l 541 2 783 - 5 229 
II. Klappnyss i alt " 6 050 15 370 18 - 21 438 • • e • • • • • • • • 
l. Blueback (vårfØdte under)" 4 292 11 626 8 - 15 926 
2. Eldre dyr (l år og eldre)" l 758 3 744 lO - 5 512 
IIIo Storkobb2 " - 4 - 11 15 • • • e • • • • • • • • • • • o • 
IV. Hvalross ................... " - - - - -
V. Snadd " - l 18 - 19 ••••••••• o ••••••••• o • 
VI. IsbjØrn i alt " - - - -............. 
Herav: 
a. Levende " - - - -............... 
b. D;tx:le 11 - - - -.................. 
VII. Samlet antall av disse dyr 11 41 674 30 221 6 248 11 78 154 
VIII. Spekk 
• • • • • • • • • • • • e • • • • tonn 815 530 95 - l 440 
IX. Innklareringsverdi .. 1000 kr. 5 319 5 512 913 l 11 745 
Tabell 9. Fartøyenes gjennomsnittlige størrelse og mannskap og turenes 
gjennomsnittlige varighet og fangstverdi fordelt på fangstfelt, 1977. 
Ant a ll Gj.snitt pr. fartøy Gj.snitt pr. tur 
-Fangstfelt turer Mann- Tonnasje Motor Varig- Innklare -
i alt skap Brutto Netto HK het ringsverdi 
dØgn 1000 kr. 
Newfoundland 5 18 45 5 179 1778 44 967 
Vester isen 13 12 174 61 642 43 428 
Øs ti sen 3 l l 112 5 0 533 46 l 304 
Nordisen l 12 133 47 300 .. l 
I alt 1977 22 13 227 86 870 44 534 
Tabell 10. Fangstrængde og fangstverdi etter innklareringssted, heimsted og måned, 1977. 
GrØnlands sel KlaJ2pnySS IsbjØnl 
Herav Herav Herav 
Ant..-'111 Ialt Unger Eldre Ialt Unger Eldre Stor- Hval- Snadd Ialt Levende [)Øde Samlet Samlet Verdi Verdi Selfangernes 
turer dyr dyr kobbe ross (Ring- antall spekk- av alle av sel- samlete 
(l år (lår sel av produk- fangst- fang- bruttoutbytte 
og og disse sjon produk- ernes 
eldre eldre dyr ter håkjer-
ring-
fiske 
stk. stk. stk. stk. stk. stk. stk. stk. stk. stk. stk. stk. stk. stk. tonn lOOOkr. lOOOkr. lOOOkr. 
Innkl. sted: 
Ålesund 6 24180 24172 8 6316 5021 1295 30496 575 3800 3800 
Træ1SØ 16 32502 27281 5221 15122 10905 4217 15 47639 865 7945 7945 
Heimsted: 
t--' 
Ul 
l'1Øre og Romsdal 7 25539 25261 278 7616 6321 1295 33155 625 4272 4272 
Nordland l 1076 1076 370 218 152 1446 25 190 190 
Troms 14 30067 25116 4951 13452 9387 4065 43519 790 7283 7283 
Inkl. mnd. : 
April 17 49119 47434 1705 19253 14458 4795 4 68376 1287 10061 10061 
Mai 4 7563 4039 3524 2185 1468 717 9748 153 1683 1683 
August l l l l l l l 
I alt 1977 22 56682 51473 5229 21438 15926 5512 15 19 78154 1440 11745 11745 
Tabell 11. GjennOITLsnittlig fangstmengde og fangstverdi 1945-1975. 
Grønlarrlssel Klappmyss 
Herav Herav 
Eldre EJ.dre Verdi av Selfang-
Antall I alt Unqer dyr I alt Unger dyr Isbjørn Samlet Samlet Verd i av selfan<J- ernes 
turer (l år (l ttr Stor- Hval- Snadd Herav an to l. l spekk- alle ernes h.:l- samlede 
eg eg kol:::be ross (Ring- I alt Lev- D;tde av disse prcrluk- fangst- kjerring- brutto-
eldre eldre sel) ende dyr sjon produkter fiske utbytte 
-----------------~~---~k.----stk~--~~~----~~~~--~~~~--~~~---~~~--~~~~--~~~--~~~-~~k.-~tk~-~~~~-----~~~---~;~~~.x)-lOOOkr~)-~~~~YJ~x) 
1945-50 ........ 81 84.97 3 43.452 41.521 47.733 26.498 21.235 2. 410 148 327 279 31 248 135 .870 2.758 7.545 841 8.386 
1951-55 ........ 100 993.590 103.180 90.410 79.313 39.974 39.339 2.800 260 301 n6 31 185 276 .4 80 5.747 15.069 501 15.570 
1956-60 ........ 84 199.839 103.914 95.925 54.702 30.162 24.540 1.248 97 ]42 12 130 256 . 028 5.172 16.583 135 16.718 
1961-65 ....... . 65 161.473 109.438 52.035 45.457 29.780 15.677 1.739 596 73 l 72 209 .338 3. 756 23.607 23.607 
1966-70 ........ 44 163.014 121.515 41.499 42.612 28.]32 14.480 178 21 14 14 205 . 839 3. 738 21.508 21.508 
1971-75 ........ 35 87.213 70.115 17.098 36.332 24.563 11.769 242 7 13 13 123 .813 2.336 18.325 18.325 
x) Alle belØp er i nominelle kroner. 
Tabell 12 . Prisutviklingen for selfangstprodukter 1972-1977. 
Gjennomsnittlige førsteh åndspriser , kr. pr . skinn . 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 
Pelsskinn : 
Whitecoats , hårfaste kvitunger 
Naturelle 85 85 92 95 95 95 
vvh i tecoats, hårfaste kvitunger 
Nesten naturelle 75 75 82 85 85 85 
Whi tecoats , fargevare 70 70 77 80 80 80 
Blueback, naturelle 250 27 5 275 275 275 275 
Blueback , nesten naturelle 210 225 225 225 225 225 
Blueback , vanlig 175 190 190 190 190 190 
Bl ågris , hå rfaste 70 70 70 70 70 70 
~ 
Vok sen grØnlandssel, hår faste 100 100 110 110 110 120 -...J 
Hår faste klappmyss Tunge 325 325 325 325 275 275 
Lette 265 265 275 275 225 250 
Svartunger, hårfaste naturelle 150 170 190 200 200 150 
Gjennomsnittspris for pelsskinn 161 1 69 173 175 166 147 
Garveskinn : 
Ikke hårfaste saddlers 20 40 40 40 40 40 
Lurv 55 55 55 55 55 50 
Spekk, pris pr . kg 0,45 0 , 60 1,50 0,90 0,92 1,50 
Kilde: G.C.Rieber & Co. A/S, Bergen . 
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rrc:tbell 13. Eksf<)rtverdien av noen selfangstproduk:ter fordelt på land 1972-1977. 
l. 000 kroner. 
------------------------------------------------------------------------------------------------
1972 1973 1974 1975 1976 1977 
------------------------------------------------------------------------------------------------
Uberedte skinn av sel, kobbe, 
klappnyss etc. : 
I alt 7.093 7.804 7.494 6.857 4.037 2.946 
Herav til: 
Danmark 1.007 1.838 1.430 799 524 
Sverige 1.104 1.302 1.342 40 718 324 
Finlarrl 638 340 450 551 100 
Frankrike 791 710 760 678 602 691 
Nederland 401 283 
Storbritannia og Nord-Irland 601 866 466 469 610 919 
Sveits 4 
Vest-Tyskland 3.391 3.024 2.561 3.672 896 430 
Canada 70 
Øst-Tyskland 167 204 293 
Sambandsstatene 68 
Italia 15 57 
Andre 7 17 l 
Beredte pelsskinnl) av sel, 
kobbe og klappmyss: 
I alt 30.060 34.827 41.620 29.317 36.408 33 .292 
Herav til : •t: 
Danmark 3.472 4.476 5.798 3.597 7.210 3.088 
Sverige 466 516 207 60 67 166 
Finland 218 157 187 90 23 153 
Belgia og Luxembourg 39 233 90 66 64 3 
Frankrike 5.281 4.450 4.328 2.322 2.416 2.110 
Italia 3.419 4.413 4.595 2.185 3.271 1.556 
Nederland 429 46 
Spania 850 1.221 2.587 1.942 1.574 2.499 
Storbritannia og Nord-Irland 780 1.501 1.872 789 928 122 
Sveits 471 506 335 272 55 98 
Vest-Tyskland 9.209 9.828 15.483 8.358 15.127 17.075 
Østerrike 1.123 1.476 1.237 960 1.200 828 
Jugoslavia 
Sovjetunionen 1.831 4.112 3.149 7.752 3.472 4.887 
Canada 523 749 1.049 603 678 263 
Sambandsstatene 1.373 342 452 l 
Argentina 
Australia-Sam. 44 28 4 l 
Japan 248 621 158 162 195 365 
Hong Kong 269 42 25 
Andre 59 94 93 95 98 78 
Rå selolje : 
I alt 147 431 12 44 18 2 
Herav til: 
Finland 14 2 
Sverige 4 
Danmark 418 
Vest-Tyskland 142 
Uspesifisert 5 13 12 44 
------------------------------------------------------------------------------------------------
IfØlge oppgaver fra Statistisk Sentralbyrå. 
l) En del skinn er av utenlandsk opprinnelse . 

